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Огромную помощь кураторам оказывает отдел по воспитательной работе ВГМУ, кроме то-
го кураторы всегда могут прибегнуть к помощи сотрудников социально-педагогической и психо-
логической службы университета. 
Основными критериями эффективности работы куратора является повышение уровня учё-
бы, участие в научно-исследовательской работе, общественной активности студентов. 
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Актуальность. Кафедры медико-биологического профиля на современном этапе, в основ-
ном, содержат учебно-методические экспозиции, таблицы, наглядное оборудование и др., которые 
были созданы в 80-х, 90-х годах прошлого века. Коридоры и лабораторные практикумы кафедр 
либо не оснащены никакими учебно-методическими стендами, либо содержат экспозиции, соз-
данные усилиями студентов и сотрудников кафедр 30 и более лет назад. Такая ситуация на кафед-
рах не удовлетворяет требованиям руководства университетов и Минздрава республики, а также 
не соответствует современным требованиям. В то же время в последние  годы улучшается техни-
ческое оснащение кафедр за счет закупки в лабораторные практикумы мультимедийных проекто-
ров, жидкокристаллических или плазменных панелей. Это позволяет улучшить наглядность про-
водимых занятий, отказаться при их проведении от таблиц, схем на доске, диапроекторов. Однако 
нет общих принципов и подходов к использованию современного мультимедийного оборудова-
ния. Большинство кафедр говорят об его использовании в течение всего рабочего дня, но на самом 
деле показываются текущие тест-контроли, отдельные рисунки, таблицы, позаимствованные в ин-
тернете или небольшие видеофильмы. Большую часть лабораторного занятия проекторы, панели 
находятся в выключенном состоянии. 
Цель работы – создать учебно-методические стенды и презентации для проведения занятий 
со студентами первого курса лечебного факультета.  
Материал и методы. Исследования проводились в рамках выполнения двух тем-заданий 
НИР по высшей школе «Инновационные технологии при создании учебно-методических экспози-
ций и электронных учебно-методических комплексов по медицинской биологии и общей генети-
ке» и «Инновационные технологии при создании учебно-методических презентаций в программе 
PowerPoint для сопровождения проведения лабораторных занятий со студентами лечебного фа-
культета», а также темы НИР УО «ВГМУ» «Установить влияние использования инновационных 
педагогических технологий на качество образовательного процесса в медицинском вузе» (№ гос-
регистрации 20130897 от 11.06.2013). 
Результаты и обсуждение. В 2011-2016 годах, сотрудниками кафедры при использовании 
программы Adobe Photoshop, были созданы 70 учебно-методических экспозиций, с размером каж-
дой в 100 х 50 см, которые были распечатаны на плоттере, в том числе: 6 экспозиций по роли био-
логии в системе медицинского образования, истории кафедры, организации учебного процесса, 
научной работы, студенческого научного кружка и коллектива кафедры; 8 экспозиций по этапам 
возникновения жизни на Земле, великой спирали жизни, диалектико - материалистическом реше-
нии вопроса о происхождении жизни, палеонтологической летописи животного мира, гипотезам 
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самозарождения жизни и панспермии; 27 экспозиций по классификации паразитов, их системати-
ке, эпидемиологической классификации, морфологии, эпидемиологической цепи, циклу развития, 
патогенезу и осложнениям заболеваний, вызванных возбудителями наиболее распространенных 
паразитозов в мире; 15 экспозиций по классификации наследственных болезней человека, харак-
теристике генных и хромосомных болезней; 14 экспозиций по ядовитым грибам и растениям. Все 
стенды были оформлены по единому принципу и содержат свой или взятый от других авторов, с 
их согласия, иллюстративный материал в высоком фотографическом разрешении. 
При создании учебно-методических презентаций в программе PowerPoint для сопровожде-
ния проведения лабораторных занятий со студентами лечебного факультета сотрудники кафедры 
придерживались следующих принципов: презентация должна хронометрически сопровождать все 
лабораторное занятие от первой до последней минуты его проведения; должна быть единая уни-
фицированная схема презентации (удобная работа преподавателя, хорошее восприятие студентами 
во время всех занятий); презентация должна полностью соответствовать методическим рекомен-
дациям преподавателя и студентов; в начале презентации наглядно отображаются цели данного 
занятия и мотивация изучаемого материала; презентация должна содержать в электронном виде 
все таблицы, которые используются при проведении данного лабораторного занятия. 
Работа по созданию учебно-методических презентаций была начата с оцифровки таблиц. 
Бумажные таблицы фотографировались, далее их изображения корректировались с помощью про-
граммы Abobe Photoshop. Попытки найти замену табличному фонду таблицами из интернета или 
изображениями из учебников других авторов потерпели неудачу из-за следующих причин: боль-
шинство фотографий, схем из интернета в плохом качестве и не видны во время воспроизведения 
презентации; несоответствие полученного материала табличному фонду кафедры; большинство 
преподавателей кафедры более 15 лет используют табличный фонд кафедр и не понимают, как ис-
пользовать новые фото, схемы во время занятия. 
В результате работы сотрудниками кафедры были созданы 36 презентаций для проведения 
всех занятий со студентами первого курса лечебного факультета, содержащие от 30 до 60 слайдов. 
Каждая презентация начинается с отображения номера занятия и его темы. Далее указываются мо-
тивационная характеристика и учебно-мировоззренческие цели занятия. На отдельном слайде ука-
зывается каждый текущий вопрос для устного собеседования со студентом. После слайда с вопро-
сом идут слайды, содержащие оцифрованные таблицы к нему. После таблиц идут дополнительные 
схемы, фотографии необходимые для полного изучения вопроса. Когда завершается опрос студен-
тов после перерыва презентация содержит материалы для проведения лабораторной работы: ав-
торские фото микропрепаратов с указанием необходимых структур для зарисовки, таблицы, схе-
мы, ход работы и т.д. в зависимости от темы занятия. В конце презентации излагается ООД к сле-
дующей теме занятия, а преподаватель акцентирует внимание студентов на более трудных ее во-
просах. В методических рекомендациях преподавателя указывается, какие слайды используются 
при разборе конкретного вопроса.      
Выводы. Применение цифровых технологий для студентов первого курса лечебного фа-
культета способствует повышению эффективности восприятия учебного материала, а также делает 
весь учебно-методический материал по медицинской биологии и общей генетике более доступ-
ным для обучающихся. Разработка учебно-методических экспозиций по медицинской биологии и 
общей генетике способствует повышению эффективности восприятия учебного материала студен-
тами, а также позволяет при использовании возможностей университета, без привлечения коммер-
ческих структур, оформить современные цветные экспозиции коридоров и практикумов кафедры. 
Наличие экспозиций в коридоре и в практикумах дает возможность студентам быстро и наглядно 
изучить материал, дает огромное преимущество при повторении большого объема материала пе-
ред  итоговыми занятиями и экзаменом. Создание учебно-методических презентаций для проведе-
ния занятий позволило отказаться от применения бумажных таблиц на кафедре, существенно со-
кратить время для разбора темы (преподаватель не занимается поиском и перевешиванием необ-
ходимой таблицы) и повысить эффективность восприятия учебного материала студентами. 
 
 
